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Abstrak 
  
Perkembangan dunia medis terkini banyak menggunakan komputer untuk membantu 
diagnosa maupun pencegahan dan pengobatan suatu penyakit. Penelitian ini bertujuan 
menyusun sebuah sistem pakar yang digunakan untuk diagonosa penyakit tulang, 
dimana pengguna dapat mendiagnosa sendiri berdasarkan gejala yang dirasakannya. 
Metode sistem pakar yang digunakan adalah forward chaining dengan pembuatan 
tree dari data-data penunjang. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan PHP dan 
MySQL. Dari hasil pengujian, sistem aplikasi telah berjalan dengan baik berdasarkan 
hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan penulis. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 
1.1 Latar Belakang 
       Pada saat ini penggunaan teknologi komunikasi telah berkembang pesat dan 
memasyarakat. Sebagian besar masyarakat menggunakannya tidak hanya untuk 
kepentingan berkomunikasi saja, tetapi juga untuk mendapatkan informasi secara 
cepat dan efisien dengan aplikasi berorientasi internet. 
       Perkembangan teknologi Kecerdasan Buatan yang terjadi telah 
memungkinkan Sistem Pakar untuk diaplikasikan penggunaannya melalui web 
dengan PHP. Salah satunya dalam pemberian informasi mengenai berbagai 
masalah kesehatan, seperti masalah kesehatan tulang. Metode sistem pakar yang 
digunakan adalah forward chaining dengan pembuatan tree dari data-data 
penunjang. 
       Dengan fasilitas yang diberikan untuk user dan administrator, 
memungkinkan baik user maupun administrator untuk menggunakan sistem ini 
sesuai kebutuhannya masing-masing. User diberi kemudahan dalam mengetahui 
informasi berbagai jenis penyakit tulang dengan gejala-gejala klinisnya, serta 
konsultasi layaknya dengan seorang dokter tulang melalui beberapa pertanyaan 
yang harus dijawab user untuk mengetahui hasil diagnosanya. Sedangkan 
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administrator dimudahkan dalam memanajemen sistem, baik proses tambah, 
hapus maupun update data terbaru. 
      Sistem ini diharapkan mampu memberikan informasi segala hal yang 
berhubungan dengan masalah kesehatan tulang secara cepat dan efisien. 
 
 
1.2 Rumusan Masalah 
       Permasalahan-permasalahan yang menjadi pembicaraan dalam penyusunan 
skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana cara membuat sistem pakar menggunakan metode tree dan 
inferensi  forward  chaining, dari data-data penyakit tulang. 
2. Bagaimana cara menyajikan informasi secara optimal dan cocok untuk 
diakseskan melalui web. 
 
 
1.3 Ruang Lingkup 
       Untuk lebih memfokuskan perancangan sistem pakar yang akan dibuat, 
maka skripsi ini akan diberi batasan lingkup sebagai berikut : 
1. Interaksi antara program dan user menggunakan pertanyaan yang diberikan   
untuk mengambil keputusan dalam melakukan diagnosa gejala penyakit 
tulang, serta pengobatannya. 
2. Bahasa pemrograman yang digunakan menggunakan PHP. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat 
Adapun tujuan dan manfaat dari dilakukannya penulisan Skripsi ini adalah 
sebagai berikut: 
1.4.1 Tujuan  
Adapun tujuan penulis dalam pembuatan sistem pakar ini adalah: 
1. Memberikan informasi tentang penyakit tulang dan gejalanya. 
2. Memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang 
penyakit tulang dan bagaimana penanggulangannya. 
3. Membangun perangkat lunak secara online yang mendiagnosa 
penyakit tulang. 
1.4.2 Manfaat 
Adapun manfaat yang dapat diperoleh sebagai berikut: 
1. Dapat memberikan solusi kepada pengguna apabila tidak memiliki 
dokter konsultasi. 
2. Memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat agar lebih 
memperhatikan kesehatan khususnya tulang. 
3. Dengan sistem pakar ini masyarakat dapat dengan cepat mengambil 
tindakan terhadap masalah penyakit tulang yang dialami dengan 
pemanfaatan teknologi internet sebagai alat konsultasi online. 
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1.5 Metodologi Pengembangan Sistem 
Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini 
adalah Microsoft Solutions Framework (MSF), yang terdiri dari fase-fase sebagai 
berikut: 
1. Envisioning Phase yaitu fase dimana visi, misi, tujuan dan batasan dari proyek 
ditetapkan secara formal dalam sebuah Vision/Scope Document. Vision/Scope 
Document  ini bisa dibilang dokumen yang paling penting dalam keseluruhan 
dokumen proyek.  
2. Planning Phase yaitu fase dimana solusi-solusi dirancang, dimodelkan, 
dispesifikasikan dan diperhitungkan  sesuai tujuan dan batasan untuk 
memenuhi visi dan misi proyek, selain itu dalam fase ini semua tugas-tugas, 
ketergantungan antar tugas, pelaksana tugas serta penjadwalan keseluruhan 
proyek dibuat.   
3. Developing Phase yaitu fase dimana solusi-solusi tersebut direalisasikan 
dalam bentuk produk aplikasi (ataupun infrastruktur). 
4. Stabilizing Phase  yaitu fase dimana produk diuji coba fungsinya dalam 
berbagai skenario, untuk menemukan dan mengatasi error, bug, ataupun 
faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi fungsi dan performance dari 
produk. 
5. Deploying Phase  yaitu fase dimana produk dikirim, dipasang dan digunakan 
oleh costumer, untuk kemudian dilakukan review atas segala yang telah 
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dilakukan selama proyek, serta kemungkinan langkah pengembangan 
selanjutnya. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan merupakan gambaran mengenai bab-bab yang disusun 
oleh penulis dalam laporan skripsi ini. Penulisan tugas akhir ini dikelompokkan 
ke dalam 5 bab sebagai berikut : 
BAB 1 PENDAHULUAN  
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, ruang lingkup, tujuan dan 
manfaat penelitian, metodologi yang digunakan dalam penelitian, dan 
sistematika penulisan. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Bab ini membahas mengenai metodologi yang digunakan dalam 
penelitian, teori-teori yang digunakan dalam penulisan skripsi, dan bahasa 
pemrograman yang digunakan dalam perancangan aplikasi yaitu PHP. 
BAB 3 PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang perancangan umum maupun uraian lebih 
lanjut mengenai perancangan sistem dalam pembuatan perangkat lunak. 
Uraian perancangan sistem ini meliputi perancangan data mengenai data 
input dan output sistem, perancangan proses mengenai bagaimana sistem 
akan bekerja dengan proses –proses tertentu, maupun perancangan antar 
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muka dalam desain dan implementasi yang akan digunakan dalam 
pembuatan proyek akhir ini. 
BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 
Bab ini menjelaskan tentang pengujian sistem secara umum maupun 
terperinci. Pengujian sistem secara umum akan membahas mengenai 
lingkungan uji coba untuk menggunakan sistem ini. Selanjutnya secara 
lebih terperinci dijelaskan dalam pengujian sistem meliputi skenario 
pengujian baik user umum maupun admin, beserta langkah – langkah 
dalam uji coba sistem. 
BAB 5 PENUTUP 
Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil 
uji coba sistem dan analisanya mengenai keterkaitan dengan tujuan 
pembuatan sistem, dan selanjutnya akan dikemukakan saran- saran 
mengenai penggunaan sistem serta bahan masukan dari penulis bagi 
rencana pengembangan proyek akhir untuk masa yang akan datang. 
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BAB 5 
PENUTUP 
 
 
 
 
 
5.1.Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan dan pengujian program, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Aplikasi sistem pakar ini dapat dipakai untuk mengetahui penyakit tulang 
dan solusi pengobatan terpadu berdasarkan informasi yang diberikan user 
dengan menggunakan metode tree dan inferensi  forward chaining.  
2. Aplikasi sistem pakar ini telah dihosting dan dapat diakses di 
www.ptulangku.comeze.com dengan rata-rata full loading time 14,1175 
detik menggunakan browser terkini. Ini memudahkan user memasukkan data 
dan memperoleh prediksi penyakit tulang dengan cepat. 
3. Berdasarkan data kuesioner, didapatkan rata-rata persentase ketertarikan dan 
kepuasan user terhadap aplikasi ini adalah 78% sehingga dapat 
dikatagorikan cukup user friendly.  
 
5.2 Saran 
1.  Mengembangkan aplikasi sistem pakar ini menggunakan metode backward 
chaining. 
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2.  Membuat aplikasi ini dapat diakses selain web, tetapi juga dengan mobile 
sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya. 
3.  Meningkatkan persentase ketertarikan dan kepuasan user terhadap aplikasi ini 
dengan melakukan perbaikan-perbaikan pada style menu dan grafis. 
 
